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Perkembangan teknologi informasi menuntut perusahaan untuk mengembangkan diri agar usahanya
semakin maju. Perkembangan teknologi  informasi tidak hanya mengembangkan perusahaan tetapi juga
akan memberi  dampak terhadap kelangsungan maju mundurnya sebuah perusahaan,  jika perusahaan tidak
mau mengikuti perkembangan jaman dibidang teknologi informasi di perusahaan akan ketinggalan dalam
segala hal, sehingga lambat laun perusahaan tersebut akan jatuh. Dalam penelitian ini metode yang akan
dipergunakan menggunakan beberapa cara yaitu: Wawancara (interview) dan Studi Pustaka yaitu dengan
pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan wawancara antara pengumpulan data (pencatat)
dengan responden. dan mencari bahan referensi dan mempelajari bahan referensi dari buku-buku yang
berkaitan dengan topik penelitian.Adapun tujuan penelitian adalah membuat sistem informasi penjualan alat
berat berbasis website bagi CV. Asa Noor Arofah sehingga dapat membatu dalam menyelesaikan
permasalahan-permasalahan yang ada dalam bidang penjualan.
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The development of information technologies require the company to develop themselves in their business 
to moving forward. The companyâ€™s development of information technology is not only develop the
company itself but also will have an impact on survival reciprocation of the company, if the company not
following the development era of information technology, the company will be fall behind in every way, so the
company will absolutely fall. In this study the methods that used in this methods is : Interview and Library
Studies, namely the data collection is through face to face interviews between data collection (recorder) with
the respondent  and search for reference materials and the reference materials is learned from books related
to the topic of the research. The purpose of this research is to make information systems web-based industry
appliances for CV. Asa Noor Arofah so it can be petrified to solve the sales problems that exist in the
company.
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